











per MANUEL GRAU MONSERRAT 
Els nostres coneixements sobre l'esclavatge a la contra-
da que avui hom nomena la Garrotxa no són prou complets 
perquè ens permetin fer un estudi .acurat de la matèria. F'er 
l'estudi general dels esclaus de la Corona d'Aragó i, en gene-
ral, per tota l 'Europa cristiana medieval hi ha prou dades i 
publicacions (1) que ens alliçonen de les faisons de caure 
en .captivitat, de la venda.! drets i estat jurídic del captiu , e·tc .; 
d'altra banda, de l'anàlisi dels documents que, tot seguit, cita-
rem, no es poden aportar noves dades a les investigacions de 
1.- Les línies generals poden trob·ar-se , apart dels importants treballs de 
CHARLES VERLINDEN , en JOAQUIM MIRET Y SANS : La esclavitud en 
Cataluña en los últimes tiempos de la Edad Media, " Re.vue Hispanique" 
(New York - Paris) , LXI (1971) i MANUEL GRAU MONSERRAT 
~·- ·.[;a 'es,clavitud en Els Termes Generals del Castell de . lVf.orella (Cas-
tellón) (1350-1450). " Homenaje a Jaime Vicens Vives " · (Barcelona}, vol. 
I (1965) , 445-482. 
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Verlinden (2) sobre la qüestió, a la Península Ibèrica, al llarg 
del segle XIV, vistes en el seu conjunt general. 
L'any 1954, la revista .PYRENE (3) va publicar un petit 
article del senyor Aragó Cabañas, en el qual fa constar un 
trencament de "Pau i Treva" al camí d'Olot a Begudà, l'any 
1451, per uns veïns de Castellfo~lit, en escometre a un serf 
negre, dit Antoni, a qui feriren d'un tret de ballesta i matant 
la cavalleria que portava, tot el qual era del mercader olotí 
Antoni Forn. Creiem que aquesta fou la primera aportació do-
cume·ntal sobre el tema i ara, a l'aguait de quisvulla troballa 
que ens permeti establir les condicions de vida dels esclaus 
a les nostres contrades donem, tot seguit, un resum de les 
notes que hem trobat fins ara a l'Arxiu Notarial d'Olot, fons 
riquíssim, poc explotat i que és una veritable font de documen-
tació per a l'estudi del pretèrit olotí i oomarca. En les notes 
que segueixen gairebé ens limitarem a donar el nom dels es-
claus, els seus orígens, comprador, venedor i preu , i àdhuc 
alguna nota característica del document, si hi és. 
Jaume 
El 6 de novembre de 1364, Jaume d'Aiguanegra, senyor 
de l'estadi de Bellvespre, de la parròquia de Sant Joan les 
Fonts, fill del difunt A. d'Aiguanegra, d'Olot, va vendre a Ra-
mon Simó de Rovira, també d'Olot, un esclau sarraí, batejat 
amb el nom de· Jaume i que abans havia estat comprat a, Ramon 
de Pujol, miles, pel preu de 30 lliures. 
Un mes després, el 7 de desembre, Ramon Simó de Rovira, 
2.- VERLINDEN , CHARLES : L'esclavage dans la Péninsule lbérique au 
XIVè siècle.- "Anuario de Estudios Medieva+es" (B·aroelona) , vol. 7 
(1970-71 ), 577-591 . 
3.-ARAGO CABAÑAS, ANTONIO M.: Un quebr~ntamiento de "Pa:z y Tregua" 
en el camino de Beguda.- " Pyrene" {Olot) , VI , núm . 48 (1954) , 1309-
1312. 
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va nomenar procuradors a P. d'Hospital , al mercader barceloní 
Mateu Lleuger i a l'olotí Ramon Colteller, per a vendre el dit 
esclau a qui. volguessin i al preu que consideressin oportú ; 
però els procuradors, i no sabem el perquè, el varen manu-
mitir, acte que aprovà Ramon Simó de Rovira el 14 de febrer 
de 1365. (4) 
Marta 
Doménec Sitjar, de Castelló d'Empú ries, va vendre a l'es-
criptor bisuldunenc Bernat Cornell (5) , el 30 de maig de 1370, 
una esclava negra, Martra, d'origen tàrtar, d'uns 26 anys, pel 
preu de 20 lliures barcelonines. 
Joana 
Bernat Cavaller, miles, de Besalú, nomenà procu rador el 
13 de juliol de 1372 (6),, a Llorenç Serradell , de Camprodon, 
que viu a Perpinyà, per a vendre una captiva, tàrtara, batejada 
amb el nom de Joana. 
Elisenda 
El 18 de setembre de 1372 (7) Joana, casada amb Pere 
de Bellsolè, sabater de . Besalú, i hereva universal dels béns 
que foren del seu germà, Joan d'Olm, escriptor, del qual va 
heretar, entre altres coses, una esclava, dita Elisenda, sarraïna, 
la va vendre a Pere de Traverses; clergue de Sant Miquel de 
la Miana. Aquesta esclava l'havia comprada el difunt Joan 
d'Olm, a Sança, vídua del barceloní Pere Martí. El preu de la 
venda fou de 32 lliures barcelonines, quantitat que va cobrar 
aquell mateix dia. 
4.- Cf. APÈNDIX I. 
s,....:. AHN O;-l k sa lú , "Io l. 161 , 1370. 
6.- AHNO, Besalú , vol. 174 a, 1372-73. 
7.- AHNO , Besalú, vo l. 171, 1372 . 
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Agnès 
El 23 de març de 1374 (8), Pere Alamany de Bellpuig, don-
zell, va manumitir la seva esclava Agnès i el seu fill : Marià, de 
tot domini i servitud, essent testimonis Berenguer de Sant Es-
teve, donzell, i Pere de Manso, clergue de Besalú . 
Antònia 
Bernat de Setcases, de Besalú, va nomenar, el 5 de juny 
de 1374, al sabater bisuldunenc, Pere Serrat, procurador, per 
a vendre una esclava, de progènie tàrtara, dita Antònia, pel 
preu que pogués aconseguir (9). 
Caterina 
Guillem Moner, notari de Besalú, ven a Pere de Rovira, 
castlar de Puiggròs, a les terres d'Einà, una esclava tàrtara de 
nom Caterina i que té a Besalú, pel preu de 70 florins d'or (10) . 
Caterina 
Bernat de Prat, de Besalú, va vendre el 30 d'abril de 
1379, a Berenguer de QL,~eixàs, senyor del castell de Beuda, 
una captiva sarraïna, batejada amb el nom de Caterina, que a 
la vegada havia adquirit de Joan de Font, de Banyoles, e·l pri- · 
mer de juny de 1374, pel preu de 40 lliures. A canvi, el seriyor 
de Beuda va vendre a Bernat de Prat un violari de 56 sous i· 
6 diners que a ell pagaven entre altres, Mateu Cavaller, donzeH 
i Bonanat Gerne, de Girona aquest darrer (11). 
¿ . .. . ... . . .. .. . . ? 
Per 30 lliures Ramon Cavaller ven a Joan Terró, de Ridau-
8.- AHNO, Besalú , fu·lles soltes , 1374. 
9.- AHNO, Besalú , vol. 179, 1374. 
10.- AHNO, Besalú, vol. 211 , 1379. 
11 .- AHNO, Besalú, vol. 210, 13·79 . 
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ra, una esclava tàrtara, que havia comprat a Margarida, vídua 
de Pere de ~osc, de Girona, encara que vivia a Sant Feliu de 
Guíxols. No diu quin era el nom de la captiva (12). 
Joan, Madalena, Margarida 
Heu~ aquí el cas de tres persones que, dintre de la seva 
gran dissort, encara tenien .quelcom de ventura: el matrimoni 
Joan i Madalena i la seva filla Margarida; tots tres esclaus. 
Fins aquest instant, 19 de desembre de 1380 (13) havien estat 
semprè junts; ara però, el seu senyor, el donzell de Besalú 
Bernat de Cornellà, els vol vendre i per així fer-ho nomena pro-
curador al barceloní Guillem de Puigspens, no sense fer cons-
tar el seu origen tàrtar. 
Ni.CO·Iau 
, El donzell Pons de Castlar, de Vilallonga, manumiteix, pels 
seus grans serveis , al captiu Nicolau, nat de la captiva grega 
Francesca, declarant-lo completament lliure (14), el 19 de ge-
ner de 1385 . 
. Joana 
Bernat Astruc, originari de Besalú , ven a Bernat Pasqual , 
bisuldunenc que viu a Barcelona, una esclava tàrtara, batejada 
amb el nom de Joana, per 40 florins, el 15 d'abril de 1385 (15). 
Margarida 
El mercader bisuldunenc Pere Torn o Torró, nomenava 
procuradora la seva muller Uldiarda per a vendre la captiva 
12.- AHNO, Besalú, vol . 234, 1380. 
13.- AHNO, Besalú, vol. 219, 1380. 
14.- AHNO , Besalú , vol. 251, 1385. 
15.- AHNO, Besalú, vol. 251, 1385. 
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tàrtara Margarida en la forma i preu que volgués, o pogués, 
el primer de juliol de 1385. Tres dies després, el 4 de juliol, ja 
l'havia venuda a Agnès, vídua del donze·ll Berenguer de Pon-
tons, de Vilajoana, per preu de 37 lliures (16). 
Joana 
Agnès, muller de Ramon Estrader, de Besalú, tutora del 
seu fill Huguet, emancipat pel seu pare i hereu de tots els béns 
paterns, va vendre, el primer d'octubre de 1398, al notari de 
Besalú Jaume Serra, una esclava, tàrtara, nomenada Joana i 
que abans d'ésser batejada es deia Caraxalda. Aquesta capti-
va l'havia comprada R. Estrader, el 1 O de novembre de 1386 al 
mercader barceloní Antoni Rovira, per 1.100 sous (17). L'onze 
de març de l'any següent Jaume Serra tornava al venedor la 
dita esclava, no en sabem les raons, per 55 lliures, és a dir el 
mateix preu -55 lliures a 20 sous la lliura fan els esmentats 
1.100 sous- i immediatament I'Estrader manumitia la captiva· 
i els fills que ella infantara; potser estava prenys d'ell o d'algú 
de la seva família (18). 
Margarida 
Ramon Esquerd, llicenciat en lleis, oriund de Besalú, a-
franqueix la seva esclava Margarida, de terra Boscane, del 
Regne d'Hongria, amb la condició que per tres anys prestés 
serveis a sa germana Constància, casada amb Pere Bianya, 
de Camprodon (19), el 10 de juny de 1412 . . 
16.:- AHNO, Besa lú , vol. 251, 1385. 
17.- AHNO, Besalú , vol. 270, 1890, 1404. 
18.- AHNO , Besalú, voL 290, 1399. 
19.- AHNO, Besalú , vol. 341 , 1412. 
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Salvador 
El donze_ll Jaume de Cornellà, de Besalú, nomena procu-
rador a Jaume Granollers, prevere, de l'església de Santa Ma-
ria d'Orfans, per a vendre el seu captiu negre, batejat amb el 
nom de Salvador, el 25 de juny de 1415 (20). 
Jordi - Llúcia 
El 29 d'octubre ~e 1415, Blanca, vídua del donzell Guillem 
Alamany, senyor de la força de Bellpuig, en nom propi i en 
el del seu fill Roger Alamany, pels grans s'erveis prestats a la 
família pels seus esclaus Jordi, de .nacione rossorum, i sa mu-
Her Llúcia, de nascione perquorum, els declarava lliures. Auto-
ritza l'afranquiment la seva nora Bartomeua, muller de Roger 
Alamany. Foren testimonis els frares Nicolau de Grau, monjo 
piètari _ de Sant Pere de Besalú, i Antoni Vilardell, monjo de 
Ripoll. Per l'afranquiment dels dits esclaus i de mans de Jau-
me Onyar, clergue, va rebre la susdita Blanca, la quantitat de 
150 florins d'or (21). 
Joan 
Joan Durban, batlle de Sarrià (Girona), ven -el dos de 
setembre de 1417- al notari de Besalú Joan d'Ornes., un esclau 
. sarraí, batejat amb el nom de . Joan, que temps enrera comprà 
a Miquel Serra, mercader gironí, i a Ramon Pujada, paraire 
de Banyoles. La venda es va fer per 58 lliures i tingué lloc ultra 
torrentem vocatum de Castell de Juviniano, de la parròquia de 
Sant Martí de Capellades, de Besalú (22). · 
20._:_ -AHNO, -Besalú , voi. 344, 1414-1415. 
21.- AHNO, Besalú, vol. 343, 1415. 
22.- AHNO, Besalú, vol. 347, 1417. 
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Caterina 
El primer de novembre de 1417, Pere de Monso, mercader 
oriund de Besalú , que viu a Cotlliure, ven a Elionor, vídua del 
donzell Ramon Cavaller, de Besalú , una esclava $ar.raïna, de 
nom Caterina, per 70 lliures que cobra a l ' instant (2G) . 
Margarida 
El 29 de desembre de 1417, Berenguer de Sant Esteve, 
fill del donzell Berenguer de Sant Esteve, de Besalú, del qual 
tenia donació dels seus béns, feta davant del notari Bernat 
Cornell, va vendre a Llorenç de Casafranca, paraire, la seva 
esclava Margarida, que devia ésser molt petita, filla d'una al-
tra esclava, Bernutxa, pel preu de 8 florins d'or, a raó d'onze 
sous. per florí (24). 
Aiss a 
El 14 de juliol de 1425, Ramon Pujada, paràire i mercader 
de Banyoles, citat abans, va vendre a Elionor de Benavides, 
sevillana, habitant a Besalú, una captiva sarraïna de loco vo-
cato de Mont de Barches, no batejada, anomenada Aissa, 
d'uns 25 anys, per preu de 65 lliures, de les que li 'n dóna 40 
a l 'acte i promet les restants per al mes de setembre (25). 
Antoni 
Arnau de Na Martina,· tintorer de Besalú, afranqueix el seu 
captiu Antoni , etiòpic , i els qui d'ell nasqueren; amb la condi-
ció que per 5 anys servís a ell i a la se~,¡~a esposa Antòn ia. 
L'acte tingué lloc el 6 d'agost de 1435 (26). 
23.- AHNO ; Besa lú , vo l. 346, 1417. 
24.- Cf. APÈNDIX 11. 
25.- AHNO, Besalú, vol. 367, 1425. 
26.- AHNO, Besa lú , vo l. 386, 1435. 
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Margarida 
El 1 O de _gener de 1438 la negra Margarida, que havia es-
tat esclava de -¿Berenguer?- de Pontons, de Vilajoana, i que 
ara era franca i alforra, en presència del notari de Besalú Joan 
d 'Ornos i dels testimonis Felicià de Vilardell, Bartomeu Tor-
rent, paraire, Francesc Ermengou , pintanerii, Joan Moner i Ber-
nat d'Ornos, tots de Besalú, va declarar que la xiqueta rosa 
-lora- que tenia en braços i que es deia Constància era filla 
seva . i de Francesc Benet, fill del botiguer Pere Benet, patérni-
tat que d'immediat reconeix ser certa el susdit Francesc (27). 
Margarida 
Aldonça, casada amb Joan Estrader, de Besalú, tutora del 
seu fill Lluís. Cogat Felicià, allibera, el 21 de febrer de 1438, la 
filla de la seva esclava negra, Margarida, nada feia pocs dies, 
pare de la qual s'havia reconegut el fuster de Besalú Pere 
Arnau Riera. Per dit alforrament rep 100 sous, del dit pare, per 
mitjà del paraire Rafael Co·IL Tot seguit el fuster va rebre la 
filla de la captiva Margarida, per filla natural (28). 
Joan 
El 21 de març de 1438, Pere Jover, mercader de Barcelo-
na, per mitjà de Pere Portell, corredor públic de Besalú, va 
vendre a Jaume Colteller, paraire, un esclau negre de Mont 
de Barques, de 30 anys, Joan, per 50 lliures (29), les quals li 
promet pagar pel mes d'agost, a Girona, en mans de Miquel 
Joffre apuntator¡s de Gironq., i ix fiador Guillem Pere Soler, 
teixidor de Besalú. 
27.- Cf. APÈNDIX 111. 
28.- Cf. APÈNDIX IV. 
29 .- AHNO, Besalú , vo l. 391, 1438. 
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El 23 de desembre d'aquell any fou canceHat l'instrument 
de deute, a Banyoles, per voluntat de Narcís Frou a qui l'es-
mentat Pere Soler l'havia cedit el primer d'abril passat. 
Madalena 
El 29 de setembre de 1438, l'hostaler de Besalú, Joan So-
ler, va vendre al notari gironí Miquel Pere, una captiva búl-
gara -de natione de Burgars- dita Madalena, d'uns 19 anys, 
que abans li havia venut el donzell Ramon de Gurb ~Ripoll, 
21 _d'octubre de 1437-. La venda es fa per 75 lliures (30). 
30.- Gf. APÈNDIX V. 
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Manuel Grau i Monserrat 
Universitat de Barcelona 
APÈNDIX DOCUMENTAL 
1364, 6 de novembre· 
Sit omnibus notum Quad ego Jacobus de Aqua nigra domi-
nus staderii de Pulcra uespre parrochie de sancte Johannis 
·de fontibus filius venerabilis A de Aqua nigra quondam ville 
Oloti Diocesis Gerunde Gratis et e-x certa scientia per me et 
omnes herederos meos quoscumque vendo et ex tam venditio-
nis concedo uobis venerabilis et discreta Raymundo Simonis 
de Rouira ville predicte presenti et uestris et quibus uolueritis 
Quendam babtizatum seruum et captiuum meum praesentem 
uocatum Jacobus qui fuit de genere sarracenorum et que ego 
titulo mee propie emptionis quam inde teci a venerabilis Ro de 
podiolo milite habeo et possideo hanc autem uenditionem et 
.ex tam venditionis concessionem facio per me et meos uobis 
_dicto .venerabile Discreta Raymundo Simonis de Rouira et 
uestris et quibus uelitis de dicto babtizato seruo et captiuo 
sicut melius dici potest et intellegi ad saluamentum et bonum 
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intellectum uestri et uestrorum et I I praedictum seruum 
et captiuum quem uobis uendo de jure dominio et passe mei 
et meorum I I in uestrum uestrorumque jus dominium et 
passe mito et transfero irreuocabiliter plena jure habendum et 
tenendum atque pacifice possidendum et ad faciendum inde 
uestras in omnibus libere uoluntates. lnducendo ·uos in corpo-
ralem .possessionem dicti serui et captiui per traditionem quam 
de presenti uobis facio de eodem. Praeterea ex tam huiusmodi 
uenditionis per me et meos dono cedo et mando uobis et ues-
tris et quibus uolueritis omnia jura et omnes actiones reales 
et personales et alios quascumque mi competentia et compe-
tentes et competere debentia et debentes in praedicto seruo 
et captiuo quem uobis uendo et contra quoscumque personas 
et in bonís quibuscumque ratione eiusdem. Quibus juribus et 
actionibus praedictis possitis uos et uestros et quos uolueritis 
. uti et experiri agenda et rescindendo deffendendo excipiendo 
proponendo et replicando et omnia alia faciendo in judicio et 
extra quocumque in quemadmodum ego facere poteram anna 
presentem yenditionem in jurim cessionem et passem nunc 
et etiam postea quocumque. Ego . . . faci o et constituo u os 
in hiis dominium et proprietatem et in rem uestram propiam 
et uos in locum meum pono ad faciendum inde uestras in. om-
nibus libere uoluntates sine contradictione et impedimenta mei 
et meorum et alterius cuiscumque persone propretio uero 
praedicti serui et captiui quem uobis dedistis et soluistis mi et 
conficeret me a uobis habuisse et recepisse Triginta libras mo-
nete barchinone super quibus Renuntio exceptioni diçte peccu-
nie non numerate et pretti jamdicti non habiti et non recepti 
et exceptioni .:@e .dolo malo et actioni infactum et legi que de-
ceptis ulterior dimidiam justi pretii subuenitur e>t amni alii 
juri rationi et consuetudine contra hac repugnantibus. Dando 
et ex certa scientia remitendo uobis et uestris et quibus uolue~ 
ritis donationem I I et irrevocabili inter uivos siquidem 
praedictus seruus et captiuus quem vobis uendo plus modo 
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ualet uel a modo ualere poterit pretio antedicto. lnsuper per 
firmam et sollem nem stipulationem conuenio et promito uobis 
dicto Raimundo .Simonis de Rouira quam praedictis seruus et 
captiuus quem uobis uendo non est ablatus neque de furto 
habitus nec de palia uel tregua domini Regis neque etiam de 
aliquo laco suspecta immo de bona / guerra/ et quam ipsum 
faciam uos et uestris et quos uolueritis pro seruo et captiuo 
uestro habere tenere et in sana pace possidere contra omnes 
personas et quam tenebor uobis et uestris de vitio et firma et 
legali emptionem eisdem serui et de amni dampno omne 
etiam interesse ad vsum et consuetudinem Barchinonem Et pro 
praedictis complendis et firmitur attendendis obligo uobis et 
uestris omnia bona mea mobilia et inmobilia ubique habita et 
habenda. Et juro sponte per Deum et eius sancta quatuor euan-
gelia corporaliter per me tacta praedicta omnia et singula rata 
et firma semper habere attendere et complire et nunquam 
contra facere uel uenire jure aliquo sine carta. Et ego dictus 
R. de P.odiolo miles confitens me dictum seruum et captiuum 
dicto Jacobo de aqua nigra vendidisse firmo et consentia in 
praedictis. Est actum Oloti .vi. die nouembris Annum a Natiuita-
te domini Millesimo .ccc0 .1X0 • quarto Sig + num Jacobus de 
aqua ni gra . .. praedicti quam hac firmo concedo et laudo. Sig 
+ num R de Podiolo praedicti qui praedictis consento et ea 
firmo et laudo. 
Testes huius rei sunt po de piratu (?) scriptor A. de Podia 
scriptor et po de soquarratis sacrista ste. Margarite de biania 
firmauunt et publice dicti Jacobi de aqua- nigra _quam praedic-
tam firmauit et jurauit die et anna praedictis. Et firmamenti dicti 
venerabilis R de podiolo quam I I dictam firmauit oloti 
-.vii. die decembris anna praedicti sunt Johannis be-rjaloni et 
dalmacius fferran oloti. 
1364, 7 de desembre. 
Sit omnibus notum Quad ego Raimundus Simonis de 
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Rouira jurisperitus ville oloti Diocesis Gerunde Ex certa seien-
tia constituo faci o et. . . ordino certos especiales procuratores 
meos vos uenerabilem P. de Hospitali mercatorem Matheum 
Leugerii mercerium ciues Barchinone absentes et Rm Coitelle-· 
rii ville praedicte de Oloto presentem et acceptantem et quoli-
bet uestrum insolidum. Aduendendum et alienandúm ... quibus-
cumqu~ persone uel personis uolueritis et pro illa pretio de 
quo uobis mi debitur quendam babtizarum seruum er captiuum 
meum uocatum Jacobus qui fuit ce genere sarracenorum quem 
ego teneo et possideo quemque emi a venerabili Jacobo de 
Aqua nigra domino stadii de Pulcra uespre Et ad credendum 
dictum se babtizatum seruum et captiuum illi uel illis cui uel 
quibus ipsum uenderitis et pretium pro quo illum uenditis reci-
piendum et inde appocham de recepto faciendum et de quam 
emptionem et interesse dicti babtizati seruui et captiuii bona 
mea obligandum et quodcumque juramentum super predictis 
in anumam (?) praestandum lnstrurnentum uenditionis praedicte 
pro me et nomine mea faciendum et firmandum cum jurem 
cessionibus Renuntiantibus et aliis clausulis necessariis et 
prout uobis et cuilibet uestrum uidebit faciendum. Et oinnia alia. 
et singula I I uenditionem dicti babtizati serui et captiuiï 
faciendum et firinandum quad ego facere passem personaliter 
constitutum. Ego .. . promito uobis et nat. infrascripto nomina 
omnium quorum interest uel poterit interesse legitime stipulati 
me ratum ... et firmum sem per habere per uos et uestrum quem 
libet in premissis et circe cal rta l actum questum? fuerit et 
etiam procuratum et numquam contrafacere uel I I alique 
sine cal rtal sub obligatione omnium bonorum meorum. Quad . 
est actum Oloti .vii. die Deembre anna anatiuitate domini .M. 
ccc0 IX0 .iiii 0 • Quad est actum oloti .vii. die decembris anna a 
natiuitate domini Millesimo .ccc0 • lx0 quarto. Sig + num R 
Simonis de Rouira praedicti qui hac conéedo firmo et laudo. 
Testes huius rei sunt dr. de leuda uilla oloti et ·po de man-
sione parrochie de begudano. 
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1365, 1 de febrer 
Sit omnibus notum Quod ego Raimundus Simonis de 
Rouira jurisperitus uille oloti Diocesis Gerundensis Attendens 
me fecisse constituisse et ... ordinasse certos et speciales pro-
curatores meos uenerauilem P. de Hospitali mercatorem Mat-
heum Leu.gerii mercerium Ciues Barchinone et R Coltellerii 
ville praedicte oloti Ad uendendum quibuscumque personis et 
pro quibuscumque pretiis quendam babtizatum seruum et cap-
tiuum meum uocatum Jacobusqui fuit de genere sarracenorum 
quem ego tenebam et possidebam et emeram a venerabil e 
Jacobo de Aqua nigra domino stadii de Pulcra uespre prout 
hoc et plura alia in instrumento publico inde confecto in passe 
not. infrascripti .vii. die decembris anna anatiuitate domini 
M.ccc.1x.iiii 0 • latius continetur. Attendens et quam dicti procu-
ratores mei uel aliqui eorum dictum Jacobum seruum et cap-
tiúum meum menumisserunt seu ad redemptionem palliam seu 
talliam dederunt quod eisdem procuratoribus meis licere facere 
in dubium uertabatur. Ideo uolens dictam dubitationem de medio 
tollere Gum hac publico instrumento propio ualituro firmo ap-
proba laudo ratifico et confirmo in posse not. publici infras-
cripti premissa et sequentia nomine dicti Jacobi serui et cap-
~iui et omnium quorum interest uel poterit interesse legitime 
stipulatis quancumque manumissionem detfinitionem absolutio-
nem et ad redemptionem dationem factas per dictos procura-
tores meos uel eorum aliquem dicto Jacobo seruo et captiuo 
et de. cu is persona et peculio et bonis et quecumque conten-
tum per eosdem uel eorum aliquem dicto seruo et captiuo uel 
ei us octionem factum inhabitum et firmatum et quoscumque ... 
instrumenta per ipsos procuratores uel eorum aliquem facta 
laudata et firmata sub quacumque forma uerborum et in passe 
quorumqumque notariorum promitens et ... jurans sponte per 
Dominum Deum et eius sta. quatuor euangelia corporaliter per 
me tacta praedictas manumissionem diffinitionem absoluto-
nem et dationem ad redemptlonem paliam seu talliam factas 
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dicto seruo et captiuo et de eius persona peculio et bonís et 
omnem contractum pro inde factum inhabitum et firmatum et 
omnia instrumenta pro inde per ipsos procuratores uel eorum 
aliquem facta et firmata et omnia in eis contenta rata et firma 
semper habere tenere et seruare et numquam contrafacere uel 
uenire jure aliquo siue ca/ rta / sub obligationem òmnium bono-
rum meorum. Quod est actum oloti .xiiii. die ffebruarii anno 
anatiuitate domini M0 .ccc.lx0 Quinto. Sig + · num R simonis de 
Rouira praedicti quod hoc firmo laudo et juro. 
Testes huius rei sunt bn. de Manso nouo et P. de campo 
de ville Oloti. 
I Arxiu Històric Notarial d'mo.t, Secció d'Olot, Notari 
Ramon de Rouira, vol. 9, anys 1363-1370, tols. 13 rv - 14 r, 14 
rv, 17 v - 18 r/. 
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1417, 29 de desembre 
Nouerint uniuersi Quod ego Berengarium de sto stephano 
minor dierum filius venerabilis Berengarii de sto. stephano do-
micelli ville Bisulduni et habens donationem a dicto patre meo 
de omnibus bonis suis cum publico instrumento inde confecto 
in posse discreti Bernardi Corneyl notarii publici ville bisul-
duni die et anno in eo contente sciens et attendens me habere 
tenere et possidere quandam mulierem captivam de natione 
sardorum vocatam Bernutxa quequidem serua hauit seu peperit 
quandam aliam seruam vocatam Marguerita idcirco gratis et 
ex certa scientia per me et meos presentes atque futuros vtili-
tate mea et meorum in hi is cognita ... vendo .. . et concedo et 
trado vel quasi vobis Laurencio de Casafrancha paratorii ville 
Bisulduni .. . perpetuo predictam seruam vocatam Marguerita 
filiam dicte Bernutxa ... pretio videlicet Octo florenorum auri 
Aragon.um valentes quilibet undecim solidos monete Barchino-
na de terno . .. Actum es hoc Bisulduni .xxvi iii .. die · mensis de-
cembris Anno Anatiuitate domini Millesimo . cccc. decimo 
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septimo Sig + num Berengarii de sto. Stephano predicti qui 
hoc firmo et laudo. Testes huius rey sunt discreti Bernardus 
Corneyl et Johannes orno notarii Bisulduni. 
/Arxiu Històric Notarial d'Olot, Besalú, vol. 347, 14171. 
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1438, 10 de gener 
Nouerint universi quad die veneris decima mensis januarii 
anna anatiuitate Domini M0 .CCCC0 .XXX 0 octauo circa hora meri-
diei Margarita olim ut dixit serva et captiua nigra honor. 
de Pontonibus de Villa Johanna nunc vera ut asseruit ffrancha 
et alforra in presentia mei Johannis d'Ornos not. publici Bisul-
duni et testes scilicet vener. Ffeliciani de Vilardello Bartholo-
mei Torrent paratoris Ffrancisci Ermengou pintanerii et Johan-
nis Monerii et Bernardi d ornos dicte ville Bisulduni ad hoc 
specialiter assumptorum gratis et excerta scientia ... dixit 
et confessa fuit quad quedam infanta lora vocata Constancia 
quam dicta Margarita in eius bratxio portabat erat fil ia per 
Ffrancischum Benet filium Petri Benet tenderii dicte ville Bisul-
duni ibi presentem genita et ab ipsa Margarita concepta et nata 
Et in presentia mei notarii et testes predictorum gratis et excer-
ta scientia dedit diffinivit ac remisit dicto Ffrancischo Benet ibi 
presenti totum jus eidem Margarite pertinens in tlícta Constan-
cia eius filia Et promisit dicta Margarita dicto Ffrancischo Be-
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net ac etiam sponte jurauit per Dominum Deum et eius sancti 
quatuor evangelia ab ipsam corporaliter tacta predicta omnia 
rata grata et firma semper habere et servare et tenere et nulla-
tenus contrafacere vel venire seu etiam revocare ratione ingra-
titudinis aut aliqua alia ratione jure vel modo . . . Que sunt acta 
Bisulduni die hora et anna prefixis .. . nat et testes prelibate. 
I Arxiu Històric Notarial d'Olot, Besalú, vol. 390, 1438!. -
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IV 
1438, · 21 de febrer 
Aldonsa uxor vener, Johannis Starderii ville BisuHuno tutrix 
·data et legitima assignata persone et bonis Ludovici Colgat 
Heli cian i pupilli fili i mei et dicto viro meo .. . de voluntate et 
consensu dicti viri mei presentis diffinio penitus et absoluo et 
ab omni dominio servitu¡e et potestate dicti I I et ex.traho 
quandam infantam sive puellam hiis diebus natam filiam Mar-
garite sclave et captive dicti filiï mei nigre ac etiam filiam ut 
dicta Margarita asserit Petri Arnaldi Riera fusterii Bisulduni 
dicte ville nondum babtizatam sciliter personam suam et om-
nium prole ab ea decetero nascituram et omnia bona sua mobi-
:lia et inmobilia ubique sint presentia et futura. Quam deffini-
tionem et absolutionem facio nomine que supra omnipotente 
Deo et dicti puell e et i lli domino quem facere .eligere voluer.it. .. 
sine contradictione et impedimenta dicti fili i mei et suorum ... 
dicta infanta ex dicta serva et captiva nata possit ac ei licitum 
s iti ubicumque vqluerit ire redire et stare et aliud quem volue-
rit. .. tanquam persona I ibera . .. Et per hui us modi diffinitiooe 
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et absolutione confiteor et recognosco me nomine quo supra 
habuisse et recepisse numerando Centum sols. monete Barchi-
none de terno per manus Raphaelis Coll paratoris dicte ville 
Quiquidem Raphael Coll ut dixit ipsos Centum sols. recepit a 
dicto Petra Arnaldi Riera pater prout dicta Margarita serva 
asseruit dicte infante sive puelle ... Et ego dictus· Joh. Straderii 
maritus dicte Aldonse gratis praedictis consentia Actm. est hoc 
Bisulluno vicesima prima die mensis ffebruarii anna predicto. 
Sig + na Al danse jurantis et Johannis Straderii ei us vir . .. 
Testes huius rei sunt Raphael Coll paratori et Bernardus Mi-
chaelis sartor Bisulluno. 
Et paulo post predicta ipsa et eadem die dictus Petri 
Arnal di Riera gratis .. . habuit et acceptauit per filia sua natural i 
dictam infantam Margarite serve et captive . . . 
I Arxiu Històric Notarial d'Olot, Besalú, vol. 390, 14381. 
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1438, 29 de setembre. 
Johannes Solerii hostalerius ville Bisulduni et ex certa 
scientia per me et meos presentes et futures ven do . .. vobis 
discreta' Michaeli Petri notaria Gerunda licet absenti et vestris ... 
quandam servam et captivam meam vocatam Magdalena de 
natione de Burgars etatis decem novem annorum vel inde circa 
Quaquidem servàm · et captivam ego iusto et legitimo t!tulo 
scilicet titulo venditionis de ipsa me tacte per honor. Raymun-
dum de Gurbo domicellum infra diocesis vicensis domiciliatum 
cum instrumento inde confecto in villa Rivipulli vicessima pri-
ma die octobris anno anatiuitate Domini M 0 cccc 0 tricesimo 
septimo et clauso per discretum Anthonium Ferran not. publi-
cum Rivipullensis auctoritate vener. Conventus Monaster!i eius-
dem habe'o et possideo hanc autem venditionem facio vobis ... 
de dicta serva et captiva . . . pro pretio ve ro predicte serve et 
captive quam vobis vendo dedistis et soluistis mi confiteor me 
avobís habuisse et recepisse numerando Septuaginta quinque 
libras -monete Bar. de terno ... Et de ali is morb is et vit iis abs-
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cons us . .. Actum est hoc infra parrochiam sancti Martini de 
Capellata de Bisulduno scilicet de ultra torrente vocatum de 
Castell die vicesima . nona mensis septembris anno anatiuitate 
domini M0 cccc 0 tricesimo octava. Sig + num Johannis Solerii 
venditoris predicte qui hoc laudo firmo et juro. Testes huius rei 
sunt Petrus Olivet dicte parrochie sti Martini de · Capell ata et 
Bernardus Raphaelis sutor Bisulduni. 
I Arxiu Històric Notarial d'Olot, Besalú, vol. 391, 1438/. 
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